




Developing and Using the Video Clips for Beginners
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meeting someone for the first time
2
これ／それ／あれ／どれ
この／その／あの／どの + 名詞
ここ／そこ／あそこ／どこ
だれの+名詞
助詞「も」
名詞+じゃないです
なんですか
いくらですか
どこですか
だれのでんわですか
これも100えんです
わたしのノートじゃないです
3
動詞（現在）　助詞 （場所）「に 」／「を」
時の表現　　助詞「に」
動詞（現在　疑問文／否定文 ）
〜ませんか
頻度を表す副詞
basic verbs
１時に昼ごはんを食べます
何時に起きますか
いっしょに見ませんか
よくデートをします
4
Xがあります／います
Xがあります
位置を表す表現（右／左／前／後ろ）
XはYの前です
名詞（過去）
名詞／動詞（過去）
動詞（過去）
〜時間
図書館があります
クラスがあります
location words
バス停は銀行の前です
大学生でした
日本語のクラスがありました
日曜日に何をしましたか
何時間寝ましたか
5
形容詞（現在）
形容詞（過去）
好き／嫌い
〜ましょう
basic adjectives
楽しかったです
どんな映画が好きですか
食べましょう
6
〜てください
〜てもいいです
〜てはいけません
te-formによる接続
〜から（文末）
〜ましょうか
聞いてください
写真を撮ってもいいですか
食べてはいけません
ゲームをして，寝ます
テストがありますから
持って来ましょうか
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7
〜ている （動作の進行）
〜ていた　
〜ている （状態）
形容詞／名詞te-form
〜が，〜
動詞語幹 + に行く
雑誌を読んでいます
何をしていましたか
この人を知っていますか
どんな人でしたか
古いですが，安いです
勉強しに行きます
8
くだけた話し方 （現在）
（現在） と思います
（現在） と言っていました
〜ないでください
動詞 + のが上手です
助詞 「が」
informal speech　 
食べ物だと思います
カラオケに行くと言っていました
開けないでください
切るのが上手です
私が持って行きます
9
くだけた話し方 （過去）
（過去） と思います
〜ている人
助数詞 「〜つ」
〜から （文中）
まだ〜ていません
デートはどうだった？
男の人だったと思います
雑誌を読んでいる人です
コーヒーを一つください
おいしいから，食べてください
まだ来ていません
10
二項比較
三項以上の比較
形容詞／名詞 + の
〜つもりだ
形容詞 + なる
どこかに／どこにも
だれにも　　
助詞 「で」 （手段）
どちらのほうが大きいですか
どれが一番大きいですか
大きいのがいい
勉強するつもりです
大きくなりました
どこかにありませんか
だれにも言わないでください
新幹線で行きます
11
〜たい
〜たい／〜たくない
〜たり〜たりする
〜ことがある
どこに行きたいですか
早く飲みたい
音楽を聞いたり，勉強したりしました
食べたことがありますか
12
〜んです
〜すぎる （動詞）
〜すぎる （形容詞）
〜ほうがいいです
〜ので
〜なければいけません
〜でしょう
頭が痛いんです
食べすぎました
大きすぎます
勉強したほうがいいです
食べすぎたので，お腹が痛いです
掃除しなければいけません
結婚するでしょう
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